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 )69/41/13تاریخ پذیزش وُایی:   69/11/81تاریخ دریافت: (
هعٌبی ظًسگی، َّش ّیجبًی ثب ضبزوبهی زض زاًطجَیبى ّسف اظ ایي هطبلعِ ثطضسی ضاثطِ هتغیطّبی : َذف ي سمیىٍ
 ثبضس.پطستبضی زاًطگبُ علَم پعضىی سجعٍاض هی
 وبضضٌبستی  همطت  پطستتبضی  زاًطجَیبى آهبضی، ی جبهعِ. است تحلیلی -تَغیفی تحمیك ایي ضٍش: َا ريش ي مًاد
. ثتَز  ای طجمت  ِ تػتبزیی  گیطی ًوًَِ ضٍش ٍ ًفط 541 ًوًَِ حجن. ثَزًس ًفط 542 وِ ثَز سجعٍاض پعضىی علَم زاًطگبُ
) IHO( اوستفَضز  ضبزوبهی ٍ گطیَظ ٍ ثطازثطی ّیجبًی َّش) QLM( ظًسگی هعٌبی استبًساضز پطسطٌبهِ پژٍّص اثعاض
 .ثَز
 ٍ زذتتط  زضغتس  85/6 هیتبى  ایتي  اظ وِ زاضتٌس ضطوت پطستبضی زاًطجَی ًفط 541 هجوَعبً پژٍّص ایي زض: َا یافتٍ
 زضغتس  83/6 ٍ هجطز زاًطجَیبى زضغس 16/4 ٍ 02/76 ±1/14 وٌٌسگبى ضطوت سٌی هیبًگیي. ثَزًس پسط زضغس 14/4
 وت  ِ زاز ًطتبى  ّوجستتگی  آظهَى یّب یبیتِ. ثَزًس ثَهی غیط زضغس 04/7  ٍ ثَهی زضغس 95/3 ّوچٌیي. ثَزًس هتأّل
 آًْتب  ّتبی  هؤلفت  ِ ٍ) =p 0/1000 =r   0/483( ظًتسگی  هعٌتبی  ٍ) =p 0/1000 =r   0/483( ّیجبًی َّش ثب ضبزوبهی
 هتغیتط  تغییتطات  زضغتس  12/1 ثتیي  پیص هتغیطّبی زاز ًطبى ًیع ضگطسیَى تحلیل ًتبیج. زاضز هعٌبزاضی ٍ هثجت ضاثطِ
 .وٌس هی تجییي ضا ضبزوبهی
 پطستتبضی  زاًطتجَیبى  ضتبزوبهی  ایتعایص  ثب ظًسگی زض هعٌب جستجَی ٍ هعٌب ٍجَز ٍ ثبلا ّیجبًی َّش: گیزی وتیجٍ
 .زاضز اضتجبط
 پطستبضی زاًطجَیبى ضبزوبهی، ّیجبًی، َّش ظًسگی، هعٌبی: َا ياصٌ کلیذ
 
 مقدمه
ّتتبی ذتتسهبت نپطستتتبضی یىتتی اظ اضوتتبى هْتتن سیستتت 
استت. ذتسهبت پطستتبضی  زضهبًی زض ّط وطتَض  -ثْساضتی
ثتط پیبهتس ست هت ٍ ثیوتبضی ٍ  طتَض هستتمین ِ تَاًس ثهی
ای پطستبضی حطیِ ).1( ثط ثبضسؤّبی هطتجط ثب آى هضبذع
 ،ل ٍ اًفعبل هساٍم ثب ایطاز هرتلت است ٍ ًیبظ ثِ یع سرت
زض  ّبیطتبى ثیوبضاى ٍ ذبًَازُ ّوىبضاى، پعضىبى، ثطای هثبل
ٌبثطایي پطستتبضاى ثتِ ضاحتتی ث .یه هحیط پط استطس زاضز
ثیط ًتِ تٌْتب ثتط ضٍی أثیط استطس ّستٌس ٍ ایتي تت أتحت ت
ثط ؤعولىتطز ضتغلی ٍ هطالجتت پطستتبضی هت  ضضبیت ضغلی،
ثیط أثْعیستی ضٍاًی آًْب ضا ًیع تحت تت  است ثلىِ س هتی ٍ
ّوىبضاى، پطستبضی ضا یىتی اظ ٍ  ). سَظٍوی2( زّسلطاض هی
 031اًتس وتِ اظ زاًٌس ٍ اع م زاضتت  ِّبی پط تٌص هیحطیِ
ضا زض هطاجعتِ  72 پطستبضاى ضتجِ ضغل هَضز هطبلعِ ایطبى،
اظ عتسم ست هت ضٍاًتی ثِ پعضه جْتت هطتى ت ًبضتی 
 ).3( اًسوست وطزُ
یىی اظ  .گصاضًستأثیط هی هتغیطّبی ظیبزی زض س هت ضٍاًی 
ایي هتغیط یىی اظ عٌبغتط ایي هتغیطّب هعٌبی ظًسگی است. 
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ى ضَز وِ ٍجتَز آ هْن ثْعیستی ضٍاًطٌبذتی هحسَة هی
ثب ضبزوبهی، ضضبیت اظ ظًسگی، س هت عوَهی ضاثطِ هثجت 
). 4( ٍ ثب ایسطزگی، اضططاة ٍ استطس ضاثطِ هعىتَس زاضز 
زض  زض ًظطیِ ٍ پژٍّص هطثَط ثِ هعٌتب زٍ ثعتس هْتن هعٌتب 
ثتِ هیتعاى ازضان ثعتس ًرستت  گط ضسُ استت. گی جلَُظًس
هعٌب ٍ ّسیوٌس ثَزى ظًسگیطتبى وتِ زض ایطاز زض ذػَظ ثب
-ضتَز هطثتَط هتی یبز هی "ٍجَز هعٌب"ایٌجب تحت عٌَاى 
 ثتِ هیتعاى زضگیتطی ایتطاز زض ضاستتبی گتطزز ٍ ثعتس زٍم،
ٍجَز هعٌب زض  ضَز.هطثَط هی "جستجَی هعٌب زض ظًسگی"
ّتبی پتَو ٍ پتیص پتب ثیتبت ٍ زغسغت  ٍِال  تجط ظًسگی  زض
هَضیتت ٍ أه ی ظًسگی ضٍظهطُ ضا ثتِ احستبس ّتسف، ایتبزُ
ی هْتن ٍ ایتي ثعتس یته جٌجت  ِ وٌس.اضظضوٌسی تجسیل هی
ثتَط ثتِ ست هت ولتی اًستبى ّتبی هط ثطجستِ زض ًظطیت  ِ
 ). 5( ضَزهحسَة هی
ثِ علتت ایتعایص  ای وِ ثط ضٍی جَاًبى هبلعیبیی،زض هطبلعِ
 ظًسگی ّسیوٌس ٍ ضاثطتِ آى ثتب " ثب عٌَاى اى ذَزوطی،هیع
ًطتبى  غَضت گطیت، "تعییي سطًَضت ظًسگی ثَسیلِ ذَز
ضتَز وتِ ّب اظ ظًسگی ظهتبًی ّسیوٌتس هتی زاز زضن ذبًن
ظهتبًی ظًتسگی هتطزم اططایطتبى ضتبز ثبضتٌس ٍ زض هتطزاى 
یطتبى زاضتتِ ی ذَثی ثب ایتطاز اططا ّسیوٌس است وِ ضاثطِ
 ف زض ظًتسگی، وٌٌس وِ زاضتتي ّتس ىط هیثبضٌس ٍ ّط زٍ ی
 .)6( وٌسآى ضا ّسیوٌس هی
ثط زض ثَجتَز آٍضزى ضبزوبهی ثِ عٌَاى یىتی اظ عَاهتل هتؤ 
ٍ زلپتصیط استت وتِ اظ  یه ظًسگی هطلَة حبلتی هطجتَ 
-ّبی هثجت ٍ ذطٌَزی اظ ظًسگی ًطأت هتی تجطثِ ّیجبى
گیطز ٍ اظ ًظط وبضوطزی اّویت زٍگبًِ زاضز: اظ یته طتطف 
اظ حت ضضتب ٍ پیتطٍظی حبغتل  بس هثجتی است وت  ِاحس
ّب ضا ثطای پتطزاذتي گطزز ٍ اظ ططف زیگط اضتیبق اًسبىهی
چٌیي حبلت  سبظز ٍ طجعبًّبی اجتوبعی آسبى هیثِ یعبلیت
زگی اضتططاة ٍ پطذبضتگطی ذَضتبیٌسی ثتب یمتساى ایستط 
ِ پطزاظاى هعتمسًتس ضتبزوبهی تحتت ًظطی. )7( ّوطاُ است
ی، جسوبًی، اجتوبعی، التػبزی، هتصّجی، ثیط عَاهل ضٍاًتأ
گیطز. اظ عَاهل ضٍاًتی ث لطاض هیهعٌَی ٍ یطٌّگی هَضز ثح
ّتبی ضتٌبذتی، تَاى ثتِ ضرػتیت ٍ اثعتبز آى، ستجه هی
هٌتسی ٍ ست هت ضٍاًتی ثیٌی، ذطتٌَزی ٍ ضضتبیت ذَش
اظ  ایوبى للجی ٍ احسبس ًعزیىتی ثتِ ذساًٍتس  اضبضُ زاضت.
 . )8( ثبضٌسعَاهل هعٌَی ضبزی هی
یىی زیگط اظ هتغیطّبی هَضز تَجِ زض حَظُ ضٍاى پطستبضی 
ّتَش ّیجتبًی ضا فطییتت یتب  گلويَّش ّیجبًی است. 
 سبظهبًسّی احسبسبت ٍ ّیجبًتبت ذتَز ٍ زیگتطاى،  تَاًبیی
ثط احسبسبت ٍ استفبزُ اظ ؤثطای ثطاًگیرتي ذَز ٍ وٌتطل ه
 ّتَش ّیجتبًی  زض .)6( زاًتس هتی ْب زض ضٍاثط ثب زیگطاى آً
ذَزآگتبّی،  اظ عجبضتٌتس  وِ زاضًس ٍجَز اسبسی عٌػط ْبضچ
 هتسیطیت  ٍ اجتوتبعی  آگبّی ،)هسیطیتی (ذَز ذَزوٌتطلی
 یتطزی،  ّتبی تفتبٍت  ثحتث  ضاثطتِ). زض  هسیطیت(اجتوبعی 
 ّیجبًبت، اظ استفبزُ ٍ یْن ضٌبسبیی، ّب زضاًسبى تَاًوٌسی
 ایتي  وت  ِ استت  هتفتبٍت  ًوتَزى آًْتب  هتسیطیت  ٍ عَاط 
ضَاّس پژٍّطتی  .)9( گَیٌسهی ّیجبًی َّش ضا تَاًوٌسی
ی، عولىتطز ضتغلی اضتجبط َّش ّیجبًی ثتب ضضتبیت ضتغل 
 ،9( زّسوبضوٌبى ٍ هسیطاى ٍ س هتی پطستبضاى ضا ًطبى هی
ییي ثتط ضتبزی ٍ ست هتی ). ّوچٌیي َّش ّیجبًی پب01
ذتَضز ثتب ْتب ضا زض ثط گصاضز ٍ هتسیطیت آ ًثیط هیأپطستبضاى ت
 ).9( وٌسیطىل ههطى ت ٍ تعبضضبت ه
اّویت ذتسهبت پطستتبضی زض ست هت هتطزم ٍ ثب تَجِ ثِ 
وتِ ثتب ثتطآى ضتسین  اّویت ست هت ضٍاًتی زض پطستتبضاى 
ّتبی هفیتستط ثتطای اضتمتبی هطبلعِ ثیطتط ثتِ زًجتبل ضٍش 
ِ عطغِ ذسهبت زاًطجَیبى پطستبضی وِ زض آیٌسُ ث س هت
ایتي ثٌتبثطایي ّتسف اظ . وٌٌس، ثبضتین س هت ٍضٍز پیسا هی
 ثتب ّتَش ّیجتبًی ، هعٌتبی ظًتسگی هطبلعِ ثطضسی ضاثطتِ 
ُ علتَم پعضتىی ی زاًطتگب پطستبضزاًطجَیبى ضبزوبهی زض 
 ثبضس.هی 59زض سبل  سجعٍاض 
 هامواد و روش
. استت  همطعتی  ًتَ  اظ تحلیلی -تَغیفی تحمیك ایي ضٍش
 وبضضٌبستی  همطت  پطستتبضی  زاًطجَیبى آهبضی، ی جبهعِ
 حجتن . ثَزًس ًفط 542 وِ ثَز سجعٍاض پعضىی علَم زاًطگبُ
. ضس هحبسجِ 641 تعساز هَضگبى جسٍل اظ استفبزُ ثب ًوًَِ
 گصاضتتي  وٌتبض  اظ ثعتس . ضتس  تَظیت  پطسطٌبهِ 061 تعساز
 541 تعتتساز اعتجتتبض یبلتتس ٍ هرتتسٍش ّتتبی پطسطتتٌبهِ
 گیتطی  ًوًَت  ِ ضٍش. آهتس  زستت  ثت  ِ ًْبیتت  زض پطسطٌبهِ
 پطسطٌبهِ ّطت، تب یه تحػیلی ّبی تطم زض. ثَز تػبزیی
 تتطم  ّتط  اظ. گطزیتس  تَظیت  زضس ّتبی  وت س  ستط  زض ّتب 
 .ضس زازُ تػبزیی غَضت ثِ پطسطٌبهِ ًفط 02 ثِ تحػیلی
  ابشار پضيَص
 پژٍّص پطسطٌبهِ استبًساضز ثَز.  اثعاض
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): ایي اثعاض تَسط استتگط، QLM( پطسطٌبهِ هعٌبی ظًسگی
 میتبس تٌظتین ضتسُ ٍ زاضای زٍ ظیتط ه  یطیعض، اٍیطی ٍ وبلط
 .استت ٍجَز هعٌب زض ظًسگی ٍ جستتجَ ثتطای یتبیتي هعٌتب 
آى زض تحمیمتبت هرتلت  عتبهلی پبیبیی ٍ اعتجبض ٍ سبذتبض 
 01ایتي پطسطتٌبهِ زاضای  .استت  هَضز ثطضسی لطاض گطیتت  ِ
 ًبزضست) وبه ً زضست، (وبه ً ایزضجِ ّفتال ثب طی  سؤ
 استت  همیبس ظیط زٍ ضبهل ظًسگی یبهعٌ ثبضس. همیبسهی
 ضا هعٌتب  یبیتي ثطای جستجَ ًیع ٍ ظًسگی زض هعٌب ٍجَز وِ
لفتبی آزض پتژٍّص حبضتط ضتطیت  .)5( وٌٌتس اضظیبثی هتی 
الات هتغیط هعٌبی ظًسگی هحبسجِ گطزیتس وطًٍجبخ ثطای سؤ
 ثِ زست آهس. 0/78ًفط ضطیت  541ًِ وِ ثطای حجن ًوَ
 پطسطٌبهِ َّش ّیجبًی:
طیتَظ تتسٍیي ایي آظهَى تَسط تطاٍی ثطازثتطی ٍ جتیي گ 
 ضسُ است ٍ تَسط هْسی گٌجی تطجوِ ضسُ است. گٌجی
آلفتبی ٍ ضتطیت یي آظهَى ضا هَضز ثطضسی لطاض زاز پبیبیی ا
ثسست آٍضز. ایي همیتبس زاضای  0/09ول َّش ّیجبًی ضا 
 ٍ هتسیطیتی، آگتبّی اجتوتبعی ذَزآگتبّی، ذَز  ثعس: چْبض
ال ثتب ستؤ  82 ثبضتس. ایتي آظهتَى زاضای هی هسیطیت ضٍاثط
زض پتژٍّص حبضتط ًیتع  .)21 ،11استت (  ایزضجِ 6ی  ط
پطسطٌبهِ ّتَش ّیجتبًی هحبستجِ  لفبی وطًٍجبخضطیت آ
 ثَز. 0/39ضس وِ 
 ):IHO( پطسطٌبهِ ضبزوبهی آوسفَضز
یْطست ضبزوبهی آوسفَضز ثطای اًتساظگیطی ضتبزوبهی زض 
ایتي  جبهعِ ایطاًی اظ اعتجبض ٍ ضٍایی هٌبست ثطذَضزاض است.
 ثبضس.ای هیزضجِ چْبضال ثب طی  سؤ 92 پطسطٌبهِ زاضای
تَاًتس زض ایتي ای وِ آظهَزًی هییي ًوطُثسیي تطتیت ثبلاتط
استت وتِ ثیتبًگط ثتبلاتطیي حتس   78 همیبس وستت وٌتس 
). 31(است غفط  تطیي ًوطُ ایي همیبسون ضبزوبهی ثَزُ ٍ
ًٍجبخ هحبسجِ ضس زض پطسطٌبهِ حبضط ًیع ضطیت آلفبی وط
 آهس. سستث 0/39ٍ همساض 
 ريش اجزا
ثتیي ّتب پطسطتٌبه  ِاوثتط ضٍش اجطا ثِ ایي غَضت ثَز وتِ 
 ّتب ثِ غَضت گطٍّی ٍ زض سط وت س زاًطجَیبى پطستبضی 
غتَضت زاٍطلجبًتِ زض پتژٍّص زاًطتجَیبى ثتِ . تَظی  ضس
هحطهبًتِ ثتِ پبستد زٌّتسگبى زض هتَضز وطزًس. ضطوت هی
 SSPSثب ًتطم ایتعاض ّب زازُ ضس.ثَزى اط عبت یبزآٍضی هی
 ّتتبی آهتتبض تَغتتیفی ٍ استتتٌجبطیضٍشٍ  61ًستترِ 
 .ًستحلیل ضس ّوجستگی پیطسَى، ضگطسیَى)(
 هایافته 
 پطستبضی زاًطجَی ًفط 541 هجوَعبً پژٍّص ایي زض  
 ±1/14 وٌٌسگبى ضطوت سٌی هیبًگیي. زاضتٌس ضطوت
. است ثَزُ آًْب سٌی زاهٌِ سبل 32 تب 81 اظ ٍ 02/76
 ضا پبسرگَیبى زهَگطاییه هطرػبت یه ضوبضُ جسٍل
 .زّس هی ًطبى
 پاسخگًیان دمًگزافیک مطخصات -1 جذيل
 درصذ تعذاد متغیز
 14/4 16 پسز جىسیت
 85/6 58 دختز
 83/6 65 متاَل َليضعیت تأ
 16/4 98 مجزد
يضعیت بًمی 
 بًدن
 95/3 68 بًمی 
 14/7 95 غیز بًمی
 ثبضس.زٍ هیٍ اًحطاف هعیبض هتغیطّبی پژٍّص طجك جسٍل ضوبضُ طجك ًتبیج ثسست آهسُ هیعاى هیبًگیي 
 پضيَص متغیزَای استاوذارد اوحزاف ي میاوگیه) 2 ضمارٌ جذيل
 اوحزاف استاوذارد میاوگیه متغیز
 31/89 24/12 ضادکامی
 6/57 72/13 معىای سوذگی (يجًد معىا در  سوذگی)
 6/93 52/49 معىای سوذگی (جستجًی معىا)
 11/19 35/52 سوذگی (کل)معىای 
 5/25 52/81 (خًدآگاَی) ًَش َیجاوی
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 7/25 33/16 ًَش َیجاوی (خًد مذیزیتی)
 4/91 12/24 (آگاَی اجتماعی) ًَش َیجاوی
 7/45 23/19 ًَش َیجاوی (مذیزیت ريابط)
 12/53 211/11 (کل) ًَش َیجاوی
 ، معىای سوذگی ي ًَش َیجاویضادکامیَمبستگی  متغیزَای ماتزیس ضزایب  -3جذيل 
 6 5 4 3 2 1 متغیز 
      1 ضادکامی 1
معىای سوذگی (يجًد معىا) در   2
 سوذگی
     1 1/342*
     1/936* 1/733* معىای سوذگی (جستجًی معىا) 3
    1/373* 1/183* 1/493* (خًدآگاَی) ًَش َیجاوی 4
   1/316* 1/712* 1/682* 1/813* ًَش َیجاوی (خًد مذیزیتی) 5
  1/266* 1/455* 1/823* 1/483* 1/292* (آگاَی اجتماعی) ًَش َیجاوی 6
 1/957* 1/666* 1/786* 1/763* 1/154* 1/523* ًَش َیجاوی (مذیزیت ريابط) 7
  ;541 n     0/10 <P*
هبتطی ضتطایت ّوجستتگی هتغیطّتبی  سِجسٍل ضوبضُ 
آًْب  ّبیزوبهی، هعٌبی ظًسگی ٍ َّش ّیجبًی ٍ هؤلفِضب
ّبی َّش ّیجتبًی ٍ هعٌتبی زّس. توبم هؤلفِضا ًطبى هی
ظًسگی ثب ضبزوبهی ّوجستگی هعٌبزاضی زاضًتس. ثیطتتطیي 
ی ت ّوجستتتگی ثتتب ضتتبزوبهی هطثتتَط ثتتِ هؤلفتت  ِضتتطی
 اظ هتغیتط ّتَش ّیجتبًی استت. )493/0=r( ذَزآگتبّی
(ثتِ غتَضت ولتی) ثتب ضتبزوبهی  ّوچٌیي هعٌبی ظًتسگی 
. ّتَش )r;0/913ٍ  p;0/000( ّوجستگی هعٌبزاضی زاضز
جبًی (ثِ غَضت ولی) ًیع ثب ضتبزوبهی ضاثطتِ هثجتت ٍ ّی
 .)r;0/483ٍ   p;0/000( هعٌبزاضی زاضز
 بیهحلیل رگزسیًن گام بٍ گام ضادکامی بز ريی متغیزَای پیصخلاصٍ ت -4جذيل 
 R 2R Rتعذیل یافتٍ F معىا داری
 ضاخص آماری مذل
 (گام بٍ گام)
 گام ايل 1/493 1/551 1/941 62/142 1/1111
 گام ديم 1/444 1/791 1/681 71/844 1/1111
 گام سًم 1/774 1/722 1/112 31/818 1/1111
ضگطستیَى ثتِ  زض ایي ثرتص ثتب استتفبزُ اظ ضٍش تحلیتل 
پتطزاظین. تجییي هتغیط ضبزوبهی ثب ضٍش گتبم ثتِ گتبم هتی 
زوبهی طسیَى گبم ثِ گبم هتغیط ضبذ غِ ًتبیج تحلیل ضگ
ثیي ستي،  ن ضا ثط ضٍی هتغیطّبی پیصثِ عٌَاى هتغیط ه
ّتبی لفت  ِجٌ ، ٍضعیت تأّل، ٍضعیت ثتَهی ثتَزى ٍ هؤ 
 چْتبض ضتوبضُ جتسٍل  زض َّش ّیجبًی ٍ هعٌتبی ظًتسگی 
-ضَز هتغیطّبی پیصض وِ ه حظِ هیآهسُ است. ّوبًطَ
-زضغس تغییطات هتغیط ضبزوبهی ضا تجیتیي هتی  12/1ثیي 
 وٌس. 
 ريی ضادکامی بیهیزَای پیصضزایب رگزسیًن متغ-5 جذيل
 معىاداری T آسمًن ateB  ضزیب خطا Bضزیب  وام متغیز مذل
 1/111 3/114  5/611 71/411 مقذار ثابت 1
 1/111 5/221 1/493 1/761 5/189 خًدآگاَی
 
 2
 1/181 1/857  5/485 9/518 مقذار ثابت
 1/111 3/148 1/113 1/132 4/727 خًدآگاَی
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 1/711 2/337 1/122 1/177 4/738 جستجًی معىا 
 
 3
 1/911 2/383  5/447 31/786 مقذار ثابت
 1/111 3/753 1/372 1/732 4/151 خًدآگاَی
 1/311 3/271 1/742 1/167 5/614 جستجًی معىا
 1/121 -2/233 -1/771 2/241 -4/699 جىسیت
تتطیي زّس ثعضيهی ًطبى ضوبضُ پٌجگًَِ وِ جسٍل ّوبى
 )=ateB0/372( لفتِ ذَزآگتبّی هؤ ضطیت ثتب هطثتَط ثت  ِ
هتغیتط ضتبزوبهی زاضز.  است، ثٌبثطایي ثیطتطیي تأثیط ضا ثط
 )=ateB0/742ی جستتتجَی هعٌتتب ( پتت اظ آى هؤلفتت  ِ
 ثیطتتطیي تتأثیط ضا زاضز. پت اظ آى ًیتع هتغیتط جٌستیت
یط ضسُ است. ثِ غ ثیٌیضز هعبزلِ پیصٍا )ateB;-0/771(
ثتسیي  .اظ هتغیط جٌسیت تأثیط هتغیطّبی زیگط هثجت است
هعٌب وِ ثب ایتعایص همتساض هتغیتط، ضتبزوبهی ًیتع ایتعایص 
ثتسیي هعٌبستت ثیط هٌفی جٌسیت تأ یبثس. اهب زض هتغیط هی
 اًس.ضبزوبهی ثبلاتطی وست وطزُ وِ پسطاى
 گیریبحث و نتیجه
 هتغیطّتبی  ثتب  ضبزوبهی ضٍاثط تحلیل هطبلعِ ایي اظ ّسف
 پطستتبضی زاًطتجَیبى ّیجتبًی ّتَش ٍ ظًتسگی هعٌتبی
 ًطتبى  ّتب  یبیتت  ِ. استت  ثَزُ سجعٍاض پعضىی علَم زاًطگبُ
 آًْتب  ّتبی  هؤلفت  ِ ٍ ّیجتبًی  ّتَش  ثب ضبزوبهی وِ زازًس
 هطبلعتبت  ًتبیج ثب یبیتِ ایي. زاضًس هعٌبزاضی ٍ هثجت ضاثطِ
 ّتبی  هؤلفت  ِ ثتیي  اظ) 51 ،41 ،9 ،8( استت  ّورَاى لجلی
 ضتبزوبهی  ثتب  ّوجستتگی  ضتطیت  ثتبلاتطیي  ّیجبًی َّش
 تتَاى  هتی  یبیتت  ِ ایي تجییي زض. است ذَزآگبّی ثِ هتعلك
 وِ زّس هی ضا تَاًبیی ایي ایطاز ثِ ثبلا ّیجبًی َّش گفت
 ٍ ًباهیسی ًظیط ثیطًٍی ٍ زضًٍی ًبهطلَة عَاهل زذبلت اظ
 ٍ اططاییبى ضٍاًی یطبضّبی هٌفی، ّیجبًی عَاهل ذستگی،
 اگتتط ٍالتت  زض. وٌٌتتس پیطتتگیطی هتتعاحن عَاهتتل ستتبیط
 ثطذتَضزاض ّیجتبًی ّتَش آهتَظش ثطًبهتِ اظ زاًطتجَیبى
 ٍ آًْتب  زض یتطزی  ثتیي  ّتبی  هْتبضت  ضضتس  زلیل ثِ ضًَس؛
 آهتَظش  ثطًبهت  ِ اظ ثرطتی  وت  ِ ّب ّیجبى وٌتطل یبزگیطی
 ٍ زازُ وتبّص  ضا پطذبضتگطی  هیتعاى  است؛ ّیجبًی َّش
 ).51( زّس هی ایعایص زاًطجَیبى زض ضا ضبزوبهی
 ضتبزوبهی  وت  ِ زّس هی ًطبى پژٍّص ّبی یبیتِ ّوچٌیي
. زاضز هعٌتبزاضی  ٍ هثجتت  ضاثطِ آى اثعبز ٍ ظًسگی هعٌبی ثب
 احستبس  ّسیوٌتستط  ضا ظًتسگی  وت  ِ زٌّسگبًی پبسد یعٌی
 یبیتت  ِ ثتب  ًتیجِ ایي. اًس زاضتِ ثیطتطی ضبزوبهی اًس وطزُ
 ّوچٌیي). 61( است ّورَاى ّوىبضاى ٍ احوسی پژٍّص
 ًتیجت  ِ ثتساًین  ایسطزگی ثب هغبیط ای سبظُ ضا ضبزوبهی اگط
 ًیتع  ّوىبضاى ٍ احوسی زیگط پژٍّص یبیتِ ثب پژٍّص ایي
 زض هعٌتب  ٍجتَز  ثتیي  احوتسی  پتژٍّص  زض. است ّورَاى
 زاضز ٍجتَز  هعٌتبزاضی  ٍ هٌفتی  ضاثطت  ِ ایسطزگی ٍ ظًسگی
 ضٍی ث تط وتِ ًیتع ّوىتبضاى ٍ زّتساضی پ تژٍّص زض). 4(
 ثیي ثَز ضسُ اًجبم ایطاى پعضىی علَم زاًطگبُ زاًطجَیبى
 ٍجتَز  هعٌتبزاضی  ٍ هٌفتی  ضاثطِ اضططاة ٍ ظًسگی هعٌبی
 ٍجتَز  وِ گفت تَاى هی یبیتِ ایي تجییي زض). 71( زاضت
 همبثتل  زض گیتطی  ضطثِ عٌَاى ثِ تَاًس هی ظًسگی زض هعٌب
 ضتبزهبًی احستبس ثبعتث ٍ وٌتس عوتل ضٍاًتی یطتبضّبی
 .گطزز ثیطتطی
 ثت  ِ ضتبزوبهی  هتغیتط  گتبم  ثت  ِ گبم ضگطسیَى تحلیل ًتبیج
 ستي،  ثتیي  پتیص  هتغیطّتبی  ضٍی ثتط  ه ن هتغیط عٌَاى
 ّتبی  هؤلفت  ِ ٍ ثتَزى  ثَهی ٍضعیت تأّل، ٍضعیت جٌ ،
 پتیص  هتغیطّبی زاز ًطبى ظًسگی هعٌبی ٍ ّیجبًی َّش
 هتی  تجیتیي  ضا  ضبزوبهی هتغیط تغییطات زضغس 12/1 ثیي
 ٍ ذَزآگتبّی  ّبی هؤلفِ ثیي پیص هتغیطّبی ثیي اظ. وٌس
 ثیٌتی  پتیص  هعبزلِ ٍاضز جٌسیت هتغیط ٍ هعٌب جستجَی
 ّتبی  هؤلفت  ِ تتأثیط  جٌستیت  هتغیتط  اظ غیتط  ثت  ِ. اًتس  ضسُ
 ثتب  وِ هعٌب ثسیي است هثجت هعٌب جستجَی ٍ ذَزآگبّی
 زض اهتب . یبثتس  هی ایعایص ًیع ضبزوبهی هؤلفِ، همساض ایعایص
 پستطاى  وت  ِ هعٌبستت  ثتسیي  هٌفتی  تتأثیط  جٌسیت هتغیط
 یَستفی  سیس هطبلعِ زض. اًس وطزُ وست ثبلاتطی ضبزوبهی
 هثجت ضاثطِ ضبزوبهی ثب ّیجبًی َّش ًیع عجسالحسیٌی ٍ
 تغییتطات زضغتس 51 ّیجتبًی ّتَش ٍ زاضز هعٌتبزاضی ٍ
 هطبلعت  ِ ًتیجت  ِ). 81( وٌتس  هتی  ثیٌتی  پتیص  ضا ضبزوبهی
 ضاثطت  ِ ّیجبًی َّش ثب ضبزوبهی وِ زاز ًطبى ًیع ضحیوی
 ضتبزوبهی  ٍاضیتبً  زضغتس  01 ٍ زاضز هعٌتبزاضی  ٍ هثجت
 ).91( گطزز هی تجییي ّیجبًی َّش تَسط
 تَاًتبیی  ًیبظهٌتس  ٍ استت  ضستبًی  ووه ی حطیِ پطستبضی
 َّش. است ًتبیج ثیٌی پیص ٍ هَلعیت ثطضسی زض پطستبض
 ٍ ثْساضتتی  ّتبی  ستبظهبى  زض ایتطاز  هَیمیتت  زض ّیجبًی
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 هْبضت ایي ٍ است ثَزُ ثطذَضزاض ذبغی اّویت اظ زضهبًی
 یىتط  ثْتتط  سترت  ضطایط تحت زّس هی اجبظُ ایطاز ثِ ّب
 ّوچَى احسبسبتی ی ٍاسطِ ثِ ظهبى ضیتي ّسض اظ ٍ وٌٌس
 ستبزگی  ثت  ِ ٍ ًوتَز ُ جلتَگیطی  تتطس  ٍ اضططاة ٍ ذطن
 ثتطای ضا ضاُ تطتیتت  ایتي ثت  ِ ٍ ستبذتِ آضام ضا ذتَز  شّتي 
. وٌٌتس  ثتبظ  ذتَز  ضٍی ثِ ذ ق ّبی ایسُ ٍ زضًٍی ثػیطت
 هتی  ثطذَضزاضًتس،  ثتبلاتطی  ّیجبًی َّش اظ وِ پطستبضاًی
 ٍ ثْتتط  تػتویوبت  سبسبتطبىاح ٍ ّیجبًبت ثطاثط زض تَاًٌس
 ایتي  ثت  ِ ضتْجبظی  تحمیمتبت  زض. ثگیطًس ّسیی ثِ هعطَف
 ایجتبز  ثتب  ّیجتبًی  ّتَش  ّتبی  هْتبضت  وِ ضسیسُ ًتیجِ
 ثت  ِ ًستجت  پطستتبضاى  ًگطش ٍ زیسگبُ زض اسبسی تغییطات
 ای، حطیت  ِ هْتبضت  یه عٌَاى ثِ ضغلطبى ٍ ذَز ثیوبضاى،
 آٍضزى زستت  ثت  ِ).9( گتطزز  حطیِ اضتمبی هَجت تَاًس هی
 تتأثیط  پطستبضی، هسیطاى تَسط ّیجبًی َّش ّبی هْبضت
 ّب ذبًَازُ ثیوبضاى، ثِ ضسُ اضائِ ذسهبت اضتمبی ثط ضگطیی
 حطیت  ِ اعتت ی  ثت  ِ هٌجط ًتیجِ زض ٍ زاضتٌس جبهعِ ول ٍ
 ٍ هتسیطاى  وِ پطستبضی زاًطجَیبى ضٍاًی س هت. ضَز هی
 ذبغتی  اّویتت  اظ ّستتٌس  ست هت  ًظبم آیٌسُ پطستبضاى
 آهتَظش  ثرػتَظ  ّتب  آهتَظش  ایعایص ثب. است ثطذَضزاض
 ثْعیستتی  اضتمتب  ثِ تَاى هی زاًطجَیبى ثِ ّیجبًی َّش
 ٍ ّتب  هستئَلیت  ثْتتط  اجتطای  زض تَاًتبیی  وستت  ٍ ضٍاًی
 ووته  ضتس،  ذَاّتس  هحتَل  آًْتب  ثِ آیٌسُ زض وِ ٍفبیفی
 .ًوَز ظیبزی
 ٍ ّیجتبًی  ّتَش  پتطٍضش  ّتسف  ثب تجطثی هطبلعبت اًجبم
 ٍ زاًطتتجَیبى ضتتبزوبهی ایتتعایص ثتتط آى ًتتتبیج ثطضستتی
 ّتبی  پژٍّص اًجبم ّوچٌیي. گطزز هی پیطٌْبز پطستبضاى
 ثتب  ظًتسگی  هعٌبی هتغیط ضٍی ثط ثیطتط هطبلعِ ثطای ویفی
 .ضسس هی ًظط ثِ هفیس حَظُ ایي زض ون هطبلعبت ثِ تَجِ
 منافع تعارض
.استتت ًطتسُ ثی تبى ًَیستٌسگبى تَستتط هٌ تبی  تعتبضؼ
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Background and Aims: This study aimed to investigate the relationship between the meaning of life, 
emotional intelligence and happiness of nursing students of Sabzevar university of medical sciences. 
Materials and Methods: This was  descriptive-analytic studyin which 245 of undergraduate nursing 
students of Sabzevar university of medical Sciences were the statistical population. The stratified 
random sampling was applied for selecting 145 people. The standard questionair of  life meaning 
(MLQ),  Bradberry and Greaves emotional intelligence and Oxford happiness study Instruments. 
Results: A total of 145 nursing students participated in this study. 41/4% of them were males and 
58/6%  females. The average age of participants was 20/67±1/41 and 61/4% of them were single and 
38/6% were married. The 59/3% native and 40/7% were non-native.The results of correlation analysis 
showed that emotional intelligence and happiness and the meaning of life and their components have a 
significant positive relationship. Regression analysis also showed that 21/1 percent of predictive 
variables explain happiness. 
Conclusion: High emotional intelligence and life meaning showed relation with increasing in 
happiness of nursing students. 
Keywords: Meaning of Life, Emotional Intelligence, Happiness, Nursing Students. 
 
 
 
